El aula de matemática, hoy: una mirada desde la docencia y la investigación en matemática educativa by Crespo, Cecilia
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